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Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama 40 hari kerja di PT Berca 
Hardayaperkasa (Hinet) pada Divisi Akuntansi dan Keuangan tepatnya di Bagian 
Accounting Staff. Pada Divisi Akuntansi dan Keuangan terdapat beberapa bagian 
diantaranya, Branch Account Controller, Revenue Management, Accounting, 
Treasury, Account Payable, Financial Planning & Analysis, Logistics & Inventory, 
dan Procurement. Bagian-bagian tersebut saling terkait dan transaksi yang dilakuan 
pada bagian tersebut akan dicatat dan dikumpulkan oleh bagian  Accounting. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mempunyai tugas-tugas 
yang berhubungan dengan Rekonsiliasi Bank, membuat jurnal terkait, pengelolaan 
pencatatan aset tetap dan melalukan Filing Dokumen. 
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Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
 Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan 
mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, 
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Universitas Negeri Jakarta;  
3. Dr. IGKA Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Koordinator Program 
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4. Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah 





5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarata (UNJ) yang telah 
banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama 
praktikan duduk dibangku perkuliahan;  
6. Seluruh karyawan PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) yang telah 
membantu praktikan pada pelaksanaan PKL;  
 
 Dalam penulisan ini praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini 
tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat praktikan harapkan guna perbaikan dimasa 
mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan 
dampak yang positif bagi yang membacanya. 
 
Jakarta, 26 Desember 2018 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan teknologi yang semakin cepat membutuhkan sumber 
daya manusia yang dapat diandalkan serta dapat mengikuti perkembangan dan 
perubahan-perubahan untuk dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Sumber 
Daya Manusia sebagai salah satu faktor penentu dari proses perkembangan 
teknologi memegang peranan penting karena merupakan ujung tombak dari 
perkembangan teknologi.  
Sumber Daya Manusia yang mampu mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, diharapkan dapat 
mewujudkan tujuan nasional Negara Indonesia dapat terwujud. selain itu dengan 
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak peralatan baru 
yang diciptakan guna menunjang banyaknya permintaan produksi barang atau 
jasa yang menimbulkan perubahan mendasar untuk mendapat pekerjaan, hal ini 
menyebabkan tenaga kerja dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis 
belaka, tetapi juga harus lebih fleksibel dan berwawasan lebih luas, inovatif serta 
didukung dengan keterampilan yang kompeten. 
Visi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yaitu menjadi 
penghasil Sumber Daya Manusia profesional, berdaya saing tinggi di bidang 
kependidikan dan non kependidikan yang memiliki wawasan global serta 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, administrasi, 
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manajemen dan akuntansi dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, 
demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dengan kata lain peran Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta harus dapat menciptakan bibit-bibit unggul 
yang merupakan investasi sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam 
pembangunan nasional. Salah satu cara agar visi tersebut dapat terlaksana adalah 
dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia bisnis dalam 
dan luar negeri sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang 
saling menguntungkan.  
Salah satu upaya yang ditempuh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta untuk mewujudkan visi misi-nya adalah dengan mewajibkan mahasiswa 
S1 Akuntansi untuk mengikuti program Paraktik Kerja Lapangan (PKL) di suatu 
instansi pemerintah atau perusahaan yang sesuai dengan bidang yang sedang 
ditempuh. Dengan mengikuti program PKL ini diharapkan mempunyai 
gambaran yang mendalam tentang dunia kerja yang sesungguhnya, sekaligus 
menambah pengalaman dan membuka cakrawala pandang yang lebih luas yang 
mungkin tidak didapat pada masa perkuliahan. 
Praktikan memilih PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) sebagai tempat PKL 
karena terdapat bagian pegawai yang belum terisi yang menyebabkan proses 
operasional terganggu dan produktifitas pada setiap bagian menjadi kurang 
efisien yang menyebabkan perangkapan jabatan. Perangkapan jabatan ini 
bersifat sementara sampai perusahaan menemukan pengawai baru yang akan 
mengisi bagian yang kosong.  
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Praktikan harus dapat mengoperasikan aplikasi yang tersedia di bagian 
keuangan PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) salah satunya menggunakan sistem 
J.D Edwards (JDE). J.D Edwards merupakan suatu aplikasi ERP (Enterprise 
Resources Planning) yang digunakan untuk sejumlah aktifitas yang didukung 
oleh berbagai modul aplikasi perangkat lunak yang dapat membantu perusahaan 
dalam mengelola bagian-bagian penting dalam perusahaan, didalamnya 
termasuk, pembelian, persediaan, keuangan, perawatan peralatan, manajemen 
asset, dan manajemen proyek. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Pada kegiatan PKL tentunya memiliki tujuan yang baik bagi Praktikan 
maupun perusahaan atau instansi pemerintah di mana mahasiswa tersebut 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Maksud Praktikan mengikuti 
program Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat: 
a. Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan persyaratan 
kelulusan Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Meningkatkan pengetahuan tehadap praktikan sebagai persiapan dalam 
menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
c. Melatih praktikan dalam disiplin terhadap waktu, serta dapat menumbuhkan 
sikap integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 
d. Menumbuhkan & meningkatkan sikap professional dan rasa tanggung jawab 




 Tujuan Praktikan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 
a. Mengetahui berbagai penerapan aplikasi perusahaan untuk dapat 
mengoperasikan aplikasi yang tersedia di bagian keuangan PT Berca 
Hardayaperkasa (Hinet). 
b. Memperoleh wawasan untuk dapat menjalakan kegiatan operasional 
keuangan yang berlangsung pada bagian Keuangan dan Akuntansi PT Berca 
Hardayaperkasa (Hinet). 
c. Meningkatkan rasa bertanggung-jawab dan menghargai waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 
d. Mengetahui suasana di dalam dunia kerja setelah melaksanakan PKL. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
   Praktikan mengharapkan penyusunan laporan PKL ini memiliki 
kegunaan bagi mahasiswa, universitas, dan PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
tempat Praktikan melaksanakan PKL. 
1. Bagi Perusahaan 
a. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi. 
b. Mengetahui kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa, sehingga akan 
lebih mudah untuk perencanaan peningkatan di bidang Sumber Daya 
Manusia (SDM). 
c. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari perusahaan atau instansi 





2. Bagi Praktikan 
a. Memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi mahasiswa 
yang bersangkutan apabila telah menyelesaikan perkuliahannya, sehingga 
dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 
b. Mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh pada masa kuliah 
dan sekalian menambah wawasan dan pengalaman. 
c. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kerja. 
3. Bagi Universitas 
a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang 
sebenarnya;  
b. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja;  
c. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait;  
d. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga 
perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha.  
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada: 
nama instansi : PT Berca Hardayaperkasa (Hinet)  
alamat    : Jl. Cikini Raya No.95, RT.10/RW.4, Cikini, Menteng, 
   Kota Jakarta Pusat. 
telepon  : (021) 3102522 
  Praktikan memilih PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) sebagai tempat 
dilaksanakannya kegiatan PKL karena praktikan telah bekerja dan menjadi 
karyawan tetap pada PT Berca Hardayaperkasa (Hinet). 
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E.  Jadwal & Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama dua bulan, 
yaitu mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 17 Juli 2018. Adapun Jadwal 
PKL melalui tiga tahapan proses, yaitu: 
1. Tahap persiapan PKL 
Dalam tahapan pertama Praktikan melakukan konfirmasi kepada PT 
Berca Hardayaperkasa (Hinet) untuk dijadikan tempat PKL, seteleah disetujui 
oleh HRD, Praktikan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan PKL 
dari Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat (BAKH) 
Universitas Negeri Jakarta pada 11 Mei 2018 yang akan diberikan kepada 
jurusan untuk disetujui. setelah disetujui, Praktikan memberikan surat 
permohonan tersebut kepada PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) dimana 
Praktikan mengajukan permohonan melaksanakan kegiatan PKL. (Lampiran 
1, Surat Permohonan Pelaksanaan PKL) 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Setelah PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) menyetujui Praktikan 
untuk melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan memulai PKL 2 Mei 2018 
sampai dengan 13 Juli 2018 selama 2 bulan, setiap hari Senin sampai Jum’at 
pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan waktu istirahat dari 
pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Sedangkan di bulan Ramadhan 
dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB. (Lampiran 2, hal. 39, 
Surat Keterangan pelaksanaan PKL dan Lampiran 5, hal. 44, Rincian 





3. Tahap Pelaporan  
Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah 
PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Strata 1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 
laporan PKL di awal bulan Oktober dan selesai di bulan Desember 2018, yaitu 
setelah Praktikan telah menyelesaiakan kegiatan PKL dan data diperoleh pada 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
Informasi terkait PT Berca Hardayaperkasa diperoleh dari halaman 
website Berca dan Hinet. Pada laman website tersebut, terdapat sejarah 
perusahaan, visi misi perusahaan, penghargaan, nilai perusahaan dsn produk 
yang dijual. Informasi yang terdapat pada pada website tersebut resmi dan 
dikelola oleh PT Berca Hardayaperkasa. 
1. Sejarah Perusahaan 
PT. Berca Hardayaperkasa adalah 1 dari 10 anak perusahaan dari PT. 
Berca Indonesia yang berdiri sejak tahun 1973. Setelah didirikan anak-anak 
perusahaan tersebut, Berca Indonesia merubah namanya menjadi Central 
Cipta Murdaya (CCM). Didirikan pada tahun 1990, Berca Hardayaperkasa 
(BHp) adalah salah satu pelopor dan pemimpin dalam Teknologi Informasi & 
Komunikasi (IT), Komunikasi (Pengukuran Telekomunikasi & 
Infrastruktur/Penyedia Layanan TMI dan Jaringan/NSP) di Indonesia. PT 
Berca Hardayaperkasa (BHp). 
Pada awal BHp didirikan perusahaan ini hanya menjadi distributor dari 
Hewlett-Packard. Selama hampir 13 tahun keuntungan yang  didapat 
perusahaan ini hanya dari persentase penjualan HP seperti komputer, printer, 
dan laptop. BHp mendapatkan 60% dari apa yang sudah mereka jual kepada 
konsumen. Kemudian pada tahun 2002 Hewlett-Packard hadir di Indonesia 
dengan membuat pabrik dan toko sendiri. Hadirnya  HP di Indonesia 
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keuntungan yang di dapat BHp dari penjualan produk HP berkurang menjadi 
30%. Sejak persentase keuntungan dari penjualan produk HP berkurang  BHp 
akhirnya membuka peruntungan baru melalui membuka bisnis-bisnis baru 
seperti  consulting, SI, dan goverment. Itu semua dilakukan BHp demi 
kelangsungan hidup perusahaan sekaligus mengembangkan perusahaan dan 
memperluas market share. 
Melihat pertumbuhan industri informatika yang semakin stabil, 
departemen ini melepaskan diri dari perusahaan utamanya. Saat ini, BHp juga 
didukung oleh beberapa principal lain dan terus melanjutkan keunggulannya 
di dalam menyedikan solusi teknologi informasi dan pengukuran yang efisien, 
dari sistem perangkat keras hingga total solusi, kepada lebih dari 500 
perusahaan dalam industri yang beragam di seluruh Indonesia. Berpusat di 
Jakarta dengan kantor cabang di Bandung, Surabaya, Balikpapan, Batam dan 
Pekanbaru, serta didukung Service Point BHp yang tersebar hampir di semua 
provinsi di Indonesia.  Aktivitas bisnis utama BHp adalah menyediakan sistem 
komputerasi,  jasa  konsultansi teknologi informasi serta produk dan jasa 
teknologi pengukuran kepada perusahaan-perusahaan berskala menengah 
keatas. Saat ini BHp memiliki lebih dari 270 tenaga professional IT untuk 
memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dari berbagai macam industri, 
termasuk didalamnya Sektor Pemerintahan, Banking dan Financial Services, 
Manufacturing, Telekomunikasi, retail & distribusi dan earth resources. 
Pada tahun 2015 PT Berca Hardayaperkasa menciptakan produk yang 
memberikan layanan akses data dan internet yang cepat kepada mayoritas 
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penduduk di Indonesia, yaitu dengan merek dagang hinet. Hinet adalah brand 
dari produk layanan data akses internet pita lebar/broadband nirkabel yang 
menggunakan teknologi berbasis 4G LTE dari PT Berca Hardayaperkasa.  
Hinet saat ini telah beroperasi di 3 wilayah di Indonesia, yaitu, Denpasar, 
Makassar, dan Pekanbaru. Setelah sukses hadir di 3 kota besar di Indonesia 
dengan jarigan 4G-nya, Hinet terus mengembangkan produknya ke kota-kota 
besar di Indonesia seperti Medan, Palembang, Pontianak, Batam dan 
Balikpapan di tahun 2019. 
 
2. Visi dan Misi PT Berca Hardayaperkasa  
  Adapun Visi dan Misi PT Berca Hardayaperkasa adalah sebagai berikut; 
a. Visi  
Menjadi Perusahaan yang dikelola sangat baik bagi semua pihak yang 
berkepentingan. 
b. Misi  
Menjadi perusahaan terkemuka dan ternama dalam bidang Teknologi 
Informasi dan Pengukuran dengan melengkapi produk dan pelayanan 
dengan nilai tambah terbaik demi kepuasan pelanggan berdasarkan atas 
hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra bisnis dan 
shareholder. 
 
3. Nilai-nilai Perusahaan PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
Dalam pelaksanakan kerja di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) perlu 
menerapkan nilai-nilai perusahaan yang akan menjadi dasar dalam 
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mengembangkan budaya kerja. PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) mempunyai 
beberapa nilai-nilai organisasi, yaitu: 
a. Professional 
  Professional adalah melaksanakan tugas sesuai petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibebankan kepada pegawai. 
Profesional terdiri dari unsur-unsur penguasaan ilmu, pengalaman yang 
memadai, adanya standar mutu dan kode etik, serta ketaatan kepada 
peraturan. Professional berarti pegawai dalam menjalankan tugas harus 
memiliki penguasaan ilmu yang tinggi, mahir sesuai dengan 
pengalamannya, berpedoman pada pencapaian hasil berdasarkan standar 
mutu, serta memiliki integritas yang tinggi sesuai dengan kode etik dan 
peraturan perundang-undangan. Dengan profesional maka hasil kerja akan 
mendatangkan hasil yang baik bagi diri pegawai maupun organisasi. 
b. Good Service 
 Good Service adalah suatu konsep yang menunjukan pelayanan 
kepada pelanggan agar dapat memahami dan memuaskan kebutuhan 
pelanggan dengan menjalankan pelayanan terbaik yag dilakukan oleh 
perusahaan. 
c. Quality 
 Quality adalah melaksanakan tugas dengan mengedepankan 
kualitas yang melebihi ekspetasi pelanggan. Kualitas harus diberikan 
perusahaan kepada pelanggan agar dapat dapat pencapaian hasil 





Trend adalah suatu keadaan Segala sesuatu yang sedang dibicarakan, 
Disukai atau bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat 
tertentu. Perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan jaman agar 
produk yang dijual dapat diterima masyarakat. 
e. New Technology 
New Technology adalah keadaan dimana perusahaan selalu 
memperbaharui teknologi yang digunakan agar dapat disesuaikan dengan 
perkembangan Teknologi dan dapat meningkatkan kualitas produk dan 
pelayanan. 
f. Customer Oriented 
Customer Oriented adalah dengan memberikan pelayanan 
prosfesional kepada para pelanggan dengan cara menyediakan waktunya 
untuk mendengarkan dan menjawab kebutuhan-kebutuhan konsumen. 
Perusahaan berusaha untuk menjawab komplain-komplain dari pelanggan 
untuk melakukan perbaikan di dalam perusahaan. Upaya-upaya ini untuk 
menciptakan pelanggan-pelanggan yang loyal dan menciptakan keuntungan 
jangka panjang bagi perusahaan. 
 
 4. Prestasi PT Berca Hardayaperkasa  
Sejak pendiriannya PT Berca Hardayaperkasa telah banyak 
mendapatkan prestasi berupa penghargaan dari berbagai Instansi dan Vendor, 
yaitu setahun terakhir, pada tahun 2017 PT BHp mendapatkan penghargaan 
berupa Vendor Award The Best Starategic Business Partner dari Bank 
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Mandiri, Best New Business Developer GCN (CPA) dari Dell EMC, 
Commercial Partner of the years Personal System dari HP Indonesia dan Best 
Intel Servers Sales Reseller All Segment dari HPE. 
 
B. Struktur Organisasi 
Dalam pelaksanaan PKL praktikan ditugaskan di PT Berca 
Hardayaperkasa (Hinet). Adapun struktur organisasi PT Berca Hardayaperkasa 
(Hinet) terdapat pada (Lampiran 7, hal. 48). Praktikan ditugaskan pada Divisi 
Keuangan dan Akuntasi dan berfokus di Bagian Accounting Staff. Berikut ini 
merupakan struktur organisasi PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) pada Divisi 
Keuangan dan Akuntansi: 
1. Chief Financial Officer (CFO) 
Chief Financial Officer (CFO) bekerja sama dengan divisi lain, seperti 
Sales, IT dan HRD bertugas merencanakan dan meramalkan beberapa aspek 
dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan dan anggaran 
perusahaan serta bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda 
kehidupan perusahaan seefisien mungkin. CFO juga bertugas untuk 
Merencanakan strategi keuangan perusahaan secara tepat sesuai strategi bisnis 
perusahaan serta mengarahkan fungsi dan kinerja unit dan bagian akunting 
agar dapat berjalan optimal dan meningkatkan kinerja Sumber daya Manusia 
(SDM) akunting. 
2. Branch Account Controller 
 Branch Account Controller bertanggung jawab mengelola dan 
mengontrol uang masuk dan keluar cabang dan memimpin personil yang ada 
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di cabang tersebut. Branch Account Controller juga bertugas memimpin 
jalannya aktivitas operasi dan penjualan di suatu cabang. Selain tugas tersebut 
Branch Account Controller secara berkala melakukan pengecekan ke cabang 
guna melakukan peninjauan ulang terhadap semua kegiatan yang telah dan 
sedang berjalan. 
3. Revenue Management 
  Revenue Management bertugas untuk memastikan seluruh pendapatan 
yang diterima telah dicatat dengan benar. Revenue Management juga bertugas 
membuat strategi penjualan agar dapat memaksimalkan Pendapatan bersama 
divisi sales serta menentukan harga jual produk dengan kesesuaian dengan 
harga pasar. 
4. Accounting  
  Accounting mempunyai tugas utama, yaitu membuat laporan keuangan 
perusahan. Accounting harus memastikan verifikasi dan finalisasi setiap entri 
jurnal keuangan harian perusahaan, menyiapkan laporan perputaran kas, 
laporan pajak perusahaan dan laporan keuangan. Seorang accounting 
supervisor juga harus menciptakan prosedur dan terus mengembangkan 
sistem internal untuk memastikan efektifitasnya. 
5. Treasury  
Treasury Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan keuangan 
perusahaan meliputi arus Kas/Bank dan Kas/Bank keluar, pengendalian 
internal keuangan, pengontrolan atas arus kas (cash flow) perusahaan dan 
melaksanakan sinkronisasi data atau dokumen administrasi keuangan dengan 
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data atau dokumen akuntansi sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah 
ditetapkan. 
6. Account Payable 
Account Payable bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh 
dokumentasi yang berhubungan dengan Account Payable yang mencakup 
invoice, laporan perpajakan, prepaid expenses dan accrual and balance sheet 
reconciliation untuk memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut dilaporkan 
dengan akurat dan tepat waktu. 
7. Financial Planning & Analysis 
Financial Planning & Analysis bertugas menentukan cara mengatur 
keuangan dengan penghasilan yang ada, kemana saja uang seharusnya 
dialokasikan, bagaimana cara menyesuaikan kondisi keuangan dan gaya 
hidup, dan lain-lain. melakukan perjanjian dan rencana keuangan bersama 
divisi lain. Dengan kata lain, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran 
perusahaan akan secara langsung dimonitor oleh Financial Planning & 
Analysis. 
8. Logistics & Inventory 
Logistics & Inventory bertugas mengkoordinasikan dan melacak 
Pengiriman barang dari supplier, bertanggung jawab atas penyimpanan 
barang di gudang & memastikan bahwa semua aspek tim logistik seperti 
pengiriman, pergudangan dan pengadaan, bekerja sama dengan baik untuk 
memenuhi pesanan dan mengirimkan bahan secara tepat waktu. Logistics & 
Inventory staff akan meninjau semua proses dan sistem, kemudian merancang 




Procurement bertugas Melakukan proses mendapatkan barang atau 
jasa yang diperlukan perusahaan dengan harga, layanan purna jual, kualitas, 
kuantitas terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan/organisisasi. 
Perusahaan/organisasi sangat menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan 
dalam proses pengadaan ini (terutama pada saat tender/lelang pemilihan 
supplier). 
 
C. Kegiatan Umum PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
Kegiatan utama PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) adalah penjualan dan 
pelayanan akses data dan internet. Kegiatan bisnis tersebut berjalan di 3 cabang 
dan area yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pekanbaru, 
Denpasar dan Makassar. 
Hinet adalah brand dari produk layanan data akses internet pita 
lebar/broadband nirkabel yang menggunakan teknologi berbasis 4G LTE dari 
PT Berca Hardayaperkasa. Hinet untuk layanan internet mengadopsi teknologi 
4G LTE versi Time Division Duplex (TDD) di frekuensi 2,3GHz, ini 
memungkinkan pelanggan menikmati kecepatan internet supercepat dan andal 
hingga 75 Mbps. 
 Layanan hinet akan mampu memiliki kecepatan internet hingga 125 
Mbps. Tentu saja kecepatan ini jauh lebih cepat dibandingkan HSDPA atau 3,5G. 
Dengan demikian, diharapkan masyarakat Indonesia juga akan lebih siap 
menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan lebih cepat menangkap 
peluang bisnis dengan negara-negara lain di ASEAN. 
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 Meski menawarkan layanan internet supercepat, tarif yang diberikan 
hinet lebih kompetitif dibanding penyedia layanan yang sudah ada saat ini. Dan 
para pelanggan hinet bisa menikmati layanan internet supercepat kapan saja 
tanpa syarat apapun baik dalam hal waktu pemakaian maupun kuota. Pelanggan 
dapat menggunakan internet sepuasnya selama 24 jam tanpa ada pembagian 
waktu dan kuota. Produk yang dijual hinet berupa: 
1. MiFi (Mobile Wifi) 
 MiFi adalah nama yang diberikan pada sebuah perangkat wireless 
router yang berperan sebagai WiFi Hotspot. MiFi ini merupakan kependekan 
dari Mobile Wi-Fi. Dengan spesifikasi MiFi, yaitu jaringan 4G LTE (2300 
Mhz) Downlink: up to 110 Mbps, Sharing Up to 15 Users WiFi 2,4 GHz, 
Multiple devices (PC/Laptop/Tablet/Smartphone), Battery Capacity 3000 
mAH, Compatible to SD Card, lama pemakaian baterai: Stand By: +- 400 
jam, Operasional: +- 10 jam. MiFi Hinet dijual dengan kisaran harga Rp 
350.000 s/d Rp 450.000 sesuai dengan paket data yang diinginkan. 
2. Home Router 
Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui 
sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang 
dikenal sebagai routing. Dengan spesifikasi Router, yaitu Data service up to 
DL 150Mbps and UL 50Mbps, 4G LTE, Maximum Users: 32, port for 
LAN/WAN dan Power consumption: < 12 W AC/DC. Router Hinet dijual 
dengan kisaran harga Rp 1.000.000 s/d Rp 1.050.000 sesuai dengan paket 




3. Kuota isi ulang  
Kuota dalam paket ini layaknya pengertian kuota pada umumnya, 
yakni batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat 
menggunakannya untuk akses internet. Kuota dalam paket ini umumnya 
benar-benar batasan kita untuk dapat mengakses internet. Harga Paket kuota 
ini beragam dari harga termurah Rp  35.000 s/d Rp 1.250.000 untuk harga 
paket kuota dengan besaran kuota 2 GB s/d 880 GB. 




















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja  
Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT Berca 
Hardayaperkasa (Hinet) selama dua bulan (40 hari kerja), praktikan ditempatkan 
pada divisi keuangan khususnya pada Accounting Staff. Praktikan dibantu oleh 
Bapak Yogi selaku Accounting Supervisor dalam pelaksanaan kerja pada PT 
Berca Hardayaperkasa. Pada bagian keuangan terdapat beberapa bagian 
diantaranya, CFO, Branch Account Controller, Revenue Management, 
Accounting, Treasury, Account Payable, Financial Planning & Analysis, 
Logistics & Inventory, dan Procurement. Bagian-bagian tersebut saling terkait 
dan transaksi yang dilakuan pada bagian tersebut akan dicatat dan dikumpulkan 
oleh bagian Accounting.  
Praktikan melakukan tugas-tugas yang akan dikerjakan pada bagian 
Accounting tersebut, Praktikan diberikan petunjuk serta arahan yang baik oleh 
pembimbing maupun dari para pegawai tentang tata cara mengerjakan pekerjaan 
dengan baik serta penuh dengan tanggung jawab. Dengan data yang sudah 
tersedia memudahkan, Praktikan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan 
yang Praktikan lakukan di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) adalah: 
1. Melakukan Rekonsiliasi Bank dan Membuat Jurnal Terkait. 
2. Mengelola Pencatatan Aset Tetap.  
3. Melalukan Filing Dokumen. 
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B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan PKL, praktikan dituntut untuk dapat melaksanakan 
pekerjaan yang diberikan dengan cepat dan sebaik-baiknya. Sebelum 
dilaksanakan kegiatan PKL terlebih dahulu Praktikan diberikan pengarahan, 
dimaksudkan agar praktikan mengetahui jenis-jenis pekerjaan apa saja yang akan 
dikerjakan saat pelaksanaann PKL di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) dimulai 
pada tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 13 Juli 2018. Pada hari pertama PKL, 
praktikan diperkenalkan kepada seluruh karyawan PT Berca Hardayaperkasa 
(Hinet) serta perkenalan tempat dan lingkungan sekitar Gedung CCM lt.3. 
Selama praktikan melakukan PKL di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
Praktikan diberikan arahan oleh Accounting Supervisor mengenai bidang kerja 
yang terdapat di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet), selanjutnya praktikan di 
tempatkan di bagian Accounting Staff yang bertugas untuk mengoperasikan 
kegiatan pencatatan keuangan perusahaan serta kegiatan lain untuk menunjang 
operasional Perusahaan. Setelah itu, praktikan diberikan arahan oleh Supervisor 
Accounting mengenai mengenai struktur organisasi, peraturan yang berlaku, dan 
ruang lingkup pekerjaan yang terdapat di bagian Accounting Staff. Kemudian, 
praktikan dibimbing untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing. 
Pada awal bulan praktikan memulai pekerjaan dengan diberikan 
Rekening Koran (RK) bulan sebelumnya dan kertas kerja rekonsiliasi bank untuk 
melakukan Rekonsiliasi Bank dengan didampingi oleh Acounting Supervisor dan 
memberikan tata cara membuat rekonsiliasi bank serta standar jurnal umum. 
Selain itu, Praktikan juga diberikan pengarahan tentang tata cara pemakaian 
apllikasi komputer, mesin printer, mesin fotokopi, dan pengarahan tentang letak 
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dokumen-dokumen lainnya guna menunjang kelancaran dalam melaksanakan 
kegiatan PKL. Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan PKL di PT Berca 
Hardayaperkasa (Hinet) yang praktikan laksanakan adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan Rekonsiliasi Bank dan Membuat Jurnal Terkait. 
  Rekonsiliasi bank, membuat jurnal terkait, mencatat pendapatan 
merupakan suatu pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan pelaksanaan kerjanya 
karena merupakan satu kesatuan yang terdapat pada kertas kerja rekonsiliasi 
bank. Setelah dilakukan rekonsiliasi bank lalu dibuat jurnal umum terhadap 
temuan hasil rekonsiliasi tersebut. Berikut ini penjelasan pelaksanaan kerja 
Rekonsiliasi Bank dan membuat jurnal terkait yang dilakukan oleh praktikan: 
a. Melakukan Rekonsiliasi Bank 
Dalam tugas ini, sebelumnya praktikan diberikan Rekening Koran 
bulan April dan kertas kerja rekonsiliasi bank (Lampiran 8, hal. 49). 
Terdapat 5 (lima) Rekening Bank, yaitu Danamon Operation IDR, 
Danamon Main IDR, Danamon Operation USD, Danamon Main USD & 
Bank Mandiri. Lalu praktikan mengunduh GL (General Ledger) pada 
sistem JDE yang dapat diakses langsung pada jaringan komputer PT Berca 
Hardayaperkasa (Hinet).  
Rekonsiliasi bank merupakan proses penyesuaian informasi antara 
catatan kas menurut bank dengan perusahaan. Penyesuaian ini bisa 
dilakukan dengan menyamakan catatan akuntansi milik perusahaan dengan 
Rekening Koran yang dicetak oleh pihak bank. Dalam rekening koran 
tersedia informasi transaksi lengkap dengan tanggal dan nominal uang 
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masuk dan keluar. Dengan adanya rekening Koran ini juga bisa mengetahui 
dari mana sumber dana yang masuk dan keluar.  
Rekonsiliasi Bank dibuat dengan menggunakan kertas kerja 
Rekonsiliasi Bank dengan proses secara berikut: 
1. Buka File kertas kerja Rekonsiliasi Bank. 
2. Masukan bulan dan tahun Rekonsiliasi Bank. 
3. Masukan saldo awal dan akhir bank dari rekening koran. 
4. Masukan saldo awal dan akhir bank dari GL. 
5. Lalu masukan selisih yang ditemukan. 
6. Pastikan hasil rekonsiliasi pada kertas kerjasudah balance. 
   Praktikan harus memeriksa selisih dan perbedaan pencatatan kas dari 
bank atau dari perusahaan. Pada tugas ini praktikan harus membandingkan 
hasil peng-input-an data dengan saldo kas menurut bank. Dalam melakukan 
rekonsiliasi bank, Praktikan mengerjakannya dengan cara memberi nomor 
pada rekening koran dan GL sesuai dengan transaksi. Penomoran tersebut 
memudahkan praktikan untuk mencari selisih. Selisih didapat dari transaksi 
rekening bank yang belum diberi nomor yang berarti transaksi tersebut 
belum dicatat pada GL. 
Mayoritas selisih terjadi karena transaksi tersebut belum dicatat 
pada bulan sebelumnya dan merupakan tugas praktikan untuk melakukan 
pencatatan selisih tersebut. Selisih tersebut direkap di kertas kerja 
rekonilisasi bank untuk memastikan saldo telah antara pencatatan bank dan 
pencatatan perusahaan telah sesuai. 
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Jika Praktikan sulit untuk mengetahui transaksi pada rekening 
Koran Praktikan, maka Praktikan melihat Laporan Bank (lampiran 8, hal. 
49) yang dibuat oleh Treasury untuk memudahan pengecekan dan 
pencatatan. Laporan Bank yang diberikan berupa keterangan Transaksi, 
untuk apa dan dari siapa uang terebut. Praktikan dituntut untuk teliti dalam 
tugas ini dengan melihat satu persatu transaksi yang tercatat pada rekening 
Koran. 
Setelah selesai melakukan Rekonsiliasi Bank dan metemukan 
selisih dan perbedaan antara Rekening Koran dengan GL. Hasil yang telah 
ditemukan nantinya akan dilanjutkan penyesuaian dengan membuat jurnal 
umum yang diperlukan sesuai dengan transaksi dari hasil Rekonsiliasi 
Bank. 
b. Membuat Jurnal Umum   
 Praktikan dalam tugas ini dibantu oleh Bapak Yogi selaku 
Accounting Supervisor untuk membuat jurnal umum yang sesuai dengan 
standar jurnal perusahaan dari hasil yang didapat dari proses rekonsiliasi 
bank. Praktikan harus mengetahui COA (Chart of Account) untuk 
melakukan tugas ini. Proses penjurnalan harus sesuai dengan COA dari 
trasaksi yang akan dicatat (Lampiran 9, hal. 50). Jurnal umum yang dibuat 
atas hasil rekonsiliasi bank ini terdiri dari transaksi yang dicatat oleh 
praktikan diantaranya Refund Advance, Gaji, Incentive, Pergantian Sim 
Card, Accrued Pajak, Potongan Gaji, Deposito, over bank dan transaksi 
lainnya yang diperoleh dari hasil rekon bank.  
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   Jurnal terlebih dahulu dibuat manual di dalam kertas kerja 
Rekonsiliasi bank dengan mengikuti standar jurnal perusahaan. Praktikan 
mencari COA yang sesuai dengan Transaksi dan Jumlah yang sesuai serta 
memberi Description (Keterangan) untuk transaksi tersebut. Praktikan 
memeriksa kembali jurnal yang telah dibuat untuk di upload ke sistem JDE 
(Lampiran 10, hal. 51). 
  Contoh: 
    20 Mei 2018 (Jurnal Incentive) 
 // 5100.51002.INC   Rp. xxx.xxx.xxx 
   5100.11501.DAN03IDR  Rp. xxx.xxx.xxx  
  Jurnal dibuat dengan membuka sistem JDE dengan proses sebagai berikut: 
1. Memasukan Username dan Password 
2. Memilih Jounal Entries Debit & Credit (Lampiran 10, hal. 51) 
3. Lalu masukan Tanggal dan Keterangan Jurnal Umum. 
4. Masukan mata uang IDR untuk Rupiah Indonesia dan USD untuk 
Dollar Amerika. 
5 Lalu masukan COA dan nominal debit dan Kredit 
6 Jika sudah benar klik OK dan akan mendapatkan nomor jurnal transaksi 
tersebut 
7 Nomor jurnal akan dimasukan ke Rekonsiliasi Bank yang mennjukan 
bahwa Proses penjurnalan telah dilakukan. Contoh no. JE 18001891 
Setelah dilakukan penjurnalan pada semua transaksi, Praktikan 
memastikan saldo pada GL dan RK sudah sesuai dengan hasil Rekonsiliasi 
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Bank. Jika masih terjadi selisih pada saldo GL dan RK dilakukan kembali 
pengecekan hingga saldo sesuai dan tidak terdapat selisih. 
 Setelah selesai melakukan rekonsiliasi bank pada akun rekening 
bank, Praktikan mengkonfirmasi hasil rekonsiliasi bank dan jurnal umum 
bahwa saldo telah sesuai antara GL dan RK. Hasil jurnal umum yang telah 
dilakukan akan dikumpulkan dan diolah pada sistem JDE yang akan 
dilanjutkan oleh Accounting Supervisor untuk membuat Laporan 
Keuangan.  
c. Mencatat Pendapatan 
Proses pencatatan pendapatan PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
dari Bank Mandiri merupakan bagian dari rekonsliasi bank. Berbeda 
dengan rekonsiliasi bank lain, pada bank mandiri seluruh jurnal dari 
transaksi di buat oleh praktikan, mulai dari Pendapatan, Transfer 
antarbank, Bunga Bank dan Biaya Admin. 
Dalam proses penjurnalan ini data diberikan oleh Bapak Benny dan 
Ibu Santi selaku Revenue Management dan Branch Account Controller. 
Praktikan mendapatkan data yang berasal dari penjualan Produk dan Isi 
ulang kuota Internet berbentuk Ms. Excel (Lampiran 11, hal. 53). 
Dalam proses ini Praktikan bertugas untuk memisahkan pendapatan 
per kategori, yaitu CPE, Mifi, Top Up, Stater Pack dan Unearn. Kategori 
tersebut dilakukan karena tiap-tiap kategori berbeda COA-nya sehingga 
memudahkan untuk proses pencatatan. 
  Sama seperti cara sebelumnya Jurnal terlebih dahulu dibuat manual 
di dalam kertas kerja Rekonsiliasi bank dengan mengikuti standar jurnal 
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pendapatan perusahaan. Praktikan mencari COA yang sesuai dengan 
Transaksi dan Jumlah yang sesuai serta memberi Description 
(Keterangan) untuk transaksi tersebut. Praktikan memeriksa kembali 
jurnal yang telah dibuat untuk di upload ke sistem JDE. 
   Contoh: 
   31 Mei 2018 (Jurnal Pendapatan) 
 // 5100.11501.MAN02IDR  Rp. xxx.xxx.xxx 
  5100.53101     Rp. xxx.xxx.xxx  
Jurnal dibuat dengan membuka sistem JDE dengan proses sebagai 
berikut: 
1. Memasukan Username dan Password. 
2. Memilih Jounal Entries Debit & Credit. 
3. Lalu masukan Tanggal dan Keterangan Jurnal Umum. 
4. Masukan mata uang IDR untuk Rupiah Indonesia dan USD untuk 
Dollar Amerika. 
5. Lalu masukan COA dan nominal debit dan Kredit. 
6. Jika sudah benar klik OK dan akan mendapatkan nomor jurnal 
transaksi tersebut. 
7. Nomor jurnal akan dimasukan ke Rekonsiliasi Bank yang 
mennjukan bahwa Proses penjurnalan telah dilakukan. Contoh no. 
JE 18001908. 
Dari hasil pencatatan pendapatan penjualan akan dilanjutkan oleh 
Accounting Supervisor untuk dilakukan rekonsiliasi pendapatan. 
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Rekonsiliasi pendapatan dilakukan dengan cara membandingkan hasil 
pencatatan pada GL dengan data sales. Selain data sales, saldo bank juga 
harus sesuai dengan GL. Jika masih terdapat selisih akan dilakukan 
penyesuaian sesuai dengan selisih yang ditemuakan. 
2. Mengelola Pecatatan Aset Tetap 
  Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan 
digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan 
kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk 
digunakan selama lebih dari satu periode. Setiap bagian aset tetap yang 
memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan 
seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Beban penyusutan untuk setiap 
periode harus diakui dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut 
dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain.  
a. Pencatatan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
  Terkait dengan pengelolaan asset tetap, praktikan harus melakukan 
pencatatan penambahan dan pengurangan aset tetap jika terdapat aset baru 
atau terjadi penjualan aset tetap. Data penambahan dan pengurangan aset 
tetap didapat dari Account Payable Staff saat pembelian aset telah dibuat 
payment voucher-nya. 
  Peng-input-an penambahan dan pengurangan asset tetap dilakukan 
dengan cara membuka sistem JDE dengan memasukan data sesuai data dari 
payment voucher dan PO (Purchase Order), dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Masukan username dan password 
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2. Pilih Fixed Asset dan klik Master Asset Information 
3. Lalu masukan nama asset serta kategori Asset tersebut 
4. Lalu masukan periode depresiasi dan serial number 
5. Lalu akan mendapatkan nomor Asset dan dimasukan ke List Asset 
Manual  
   Setelah dilakukan peng-input-an pencatatan lalu pencatatan 
dilakukan pada List Asset manual pada Asset Ms. Excel serta periode 
Depresiasi. List Manual Ms. Excel dibuat sebagai pengendalian atas keluar 
masuknya asset serta depresiasinya (Lampiran 12, hal. 53) 
    Pada List manual juga terdapat penambahan dan pengurangan Asset 
Under Construction (AUC). AUC adalah Aset yang sedang 
dibangun/renovasi dalam waktu tertentu dari aset berwujud. AUC biasanya 
ditampilkan sebagai akun terpisah dari Aset tetap. Setelah dilakukan 
penyelesaian pada akun AUC akan direklasifikasi (pindah akun) ke aset 
tetap sesuai dengan kategori pembangunan dan renovasi (Lampiran 12, hal 
53). 
 Contoh: 
   12 Mei 2018 (Jurnal Reklasifikasi AUC ke Aset tetap) 
 // 5100.21121.ONE  Rp. xxx.xxx.xxx 
           5100.20012.AUC    Rp. xxx.xxx.xxx 
   Tujuan dari pencatatan penambahan dan pengurangan aset tetap ini 
untuk mengetahui jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dan untuk 
mengontrol harga buku, umur dan jenis aset tetap. Pemberian nomor aset 
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dilakukan untuk mengendalikan aset tetap yang diperoleh berdasarkan 
waktu perolehannya.  
b. Melakukan Depresiasi Aset 
 Dalam tugas ini Praktikan melakukan proses depesiasi atau 
penyusutan asset tetap setiap periodenya (per bulan). Depsesiasi 
merupakan proses akuntansi dalam mengalokasi biaya asset berwujud ke 
beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang 
diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Depresiasi 
ini dilakukan serentak untuk semua akun Aset tetap untuk seluruh nomor 
asset yang sudah dilakukan peng-input-an. Motode depresiasi yang 
digunakan adalah Garis Lurus (Straigh Line) 
Proses Depresiasi dibuat dengan membuka sistem JDE dengan 
proses sebagai berikut: 
1. Memasukan Username dan Password 
2. Memilih Fixed Asset 
3. Lalu pilih Asset depreciaton  
4. Masukan periode depresiasi year 2018 dan Periode 5 (mei) 
5. Klik OK lalu proses depresiasi berjalan 
6. Hasil Depresiasi akan di Export ke dalam Ms. Excel  
7. Membandingkan hasil depresiasi dari Sistem JDE dengan List Asset 
manual. 
 Tujuan dari penyustan aset tetap ini adalah untuk menghitung 
akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Akumulasi penyusutan 
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berguna untuk mengetahui nilai buku aset tetap dan beban penyusutan 
harus diakui dalam laporan laba rugi.  
 
3. Melalukan Filing Dokumen 
   Pada setiap bulannya, Praktikan melakukan Filing Dokumen berupa 
voucher yang telah dilakukan dari transaksi selama sebulan. Filing dokumen 
tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah 
pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan, dan 
distribusi atas catatan ataupun informasi yang lain dan tindakan tersebut 
dilakukan dengan setepat-tepatnya dalam rangka melakukan suatu proses 
manajemen serta catatan maupun surat tersebut dapat ditemukan kembali 
dengan mudah. 
Praktikan melakukan Filing dokumen dengan cara mengurutkan 
transaksi di Rekening Koran (sistem tanggal). Sistem tanggal, yaitu sistem 
penyimpanan atau penataan berkas/arsip berdasarkan urutan waktu/kronologis 
dari tanggal, bulan, dan tahun penerimaan/pencatatan surat/dokumen. Setelah 
dilakukan filing dokumen akan diletakan pada gudang dan diurutkan pada 
setiap ordner setiap bulannya. Rata-rata pada proses filing dokumen 
membutuhkan 6 ordner setiap bulannya.  
Tujuan dilakukan filing dokumen supaya dokumen terpelihara dengan 
baik, teratur dan aman, bila diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan 
tepat. filing dokumen juga dapat menghemat waktu dan tempat. Disisi lain. 
filing dokumen juga bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan 
menjaga kelestarian dokumen. 
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C. Kendala yang Dihadapi 
Selama praktikan melaksanakan PKL di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
tentunya praktikan menghadapi kendala-kendala yang mengganggu kelancaran 
kegiatan PKL. Pada awalnya praktikan mengalami kesulitan dalam menjalani 
tugas-tugas bidang keuangan di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) karena 
sebelumnya belum berpengalaman bekerja di suatu perusahaan Adapun kendala-
kendala yang dihadapi oleh praktikan selama PKL adalah: 
1. Praktikan mengalami kendala terhadap penghafalan nomor COA, Jenis akun 
dan Standar Jurnal yang akan digunakan dalam pencatatan transaksi 
akuntansi, sehingga proses pencatatan jurnal membutuhkan waktu yang lebih 
banyak. 
2. Praktikan dituntut menguasai penggunaan Microsoft Excel serta rumusnya 
karena dalam tugasnya praktikan sering menggunakan aplikasi tersebut, tapi 
praktikan terkendala karena hanya mengetahui beberapa rumus. 
3. Praktikan melakukan rekonsiliasi bank dengan jumlah transaksi yang tidak 
sedikit yang menyebabkan waktu yang dibutuhkan dalam merekonsiliasi 
sangat lama. 
4. Sistem JDE yang digunakan oleh bagian keuangan cukup sulit, karena baru 
pertama kali digunakan dan diketahui oleh praktikan.  
5. Proses pengembalian dokumen dari cabang ke kantor pusat berlangsung lama 






D. Cara Mengatasi Kendala 
Usaha-usaha yang dilakukan praktikan untuk mengatasi kendala-
kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL adalah: 
1. Berusaha sebisa mungkin mencari tahu ataupun bertanya agar lebih 
mengetahui COA, Jenis akun dan Standar Jurnal yang digunakan 
2. Mempelajari tentang penggunnaan aplikasi Microsoft Excel yang diberikan 
oleh pembimbing apabila praktikan belum memahaminya maka pratikan 
bertanya langsung kepada pembimbing maupun pegawai lain. 
3. Lebih teliti lagi memeriksa rekening koran bank dengan transaksi pada GL 
perusahaan agar tidak mengulang perhitungan lagi agar proses rekonsiliasi 
bank dapat dikerjakan tepat waktu. 
4.  Mempelajari sedikit demi sedikit sampai lancar menggunakan system yang 
digunakan. 
5.  Melakukan konfirmasi ke pihak terkait, yaitu Branch Control Officer, agar 







Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan 
aktivitas secara nyata pada dunia kerja serta dapat mencari jawaban mengenai 
teori yang didapat selama perkuliahan dengan mencoba mengaplikasikan 
pengetahuan yang diperoleh melalui proses pekerjaan. Dalam melaksanakan 
PKL praktikan dituntut untuk bersikap disiplin, tanggung jawab, cepat tanggap 
terhadap masalah yang dihadapi, dan aktif dalam menjalankan tugas.  
Selama pelaksanaan PKL di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet), praktikan 
dapat mengambil kesimpulan, antara lain: 
a. Praktikan dapat mengoperasikan aplikasi yang tersedia di bagian keuangan 
PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) yaitu, sistem J.D Edwards (JDE); 
b. Praktikan dapat menjalakan kegiatan operasional keuangan yang 
berlangsung pada divisi Keuangan PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) yaitu, 
sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan pada PT Berca Hardayaperkasa 
(Hinet). 
c. Praktikan dapat belajar bertanggung jawab dan menghargai waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan; 
d. Praktikan telah mengetahui suasana di dalam dunia kerja setelah 
melaksanakan PKL. 
Praktikan menyadari bahwa ternyata dunia kerja tidak semudah dengan 
apa yang semula dibayangkan dan sangat jauh berbeda dengan apa yang didapat 
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pada bangku kuliah. Disini Praktikan dituntut untuk lebih disiplin dalam waktu 
dan lebih bersikap mandiri dan tegas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
Selama proses PKL Praktikan mengerjakan banyak tugas yang 
sebelumnya belum pernah Praktikan lakukan di bangku kuliah. Praktikan 
diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan dan menjalankan 
suatu pekerjaan yang akan berguna untuk di dunia kerja. Selain itu kegiatan PKL 
ini juga memberikan pengalaman yang sangat penting dan berharga terutama 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 
B. Saran 
Selama pelaksanaan PKL di PT Berca Hardayaperkasa (Hinet), 
praktikan memberi saran, antara lain: 
1. Bagi Praktikan: 
a. Praktikan harus mempersiapkan diri dari segi akademik maupun    
ketrampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL. 
b. Praktikan hendaknya menggunakan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang 
sudah diperoleh selama proses PKL berlangsung , agar dapat digunakan 
ilmunya di dunia kerja. 
c. Praktikan harus dapat beradaptasi dengan para karyawan, agar bisa 
mempermudah dalam berkomunikasi dan menjalankan tugas. 
 2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
 a. Univertas Negeri Jakarta seharusnya memberikan gambaran awal sebelum 
melakukan kegiatan PKL tentang dunia kerja, agar mahasiswa dapat 
mudah beradaptasi ditempat PKL. 
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 b. Universitas Negeri Jakarta mengawasi mahasiswanya yang mengikuti 
kegiatan PKL agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara 
efektif. 
 3. Bagi PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) 
a. PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) harus melakukan kegiatan pekerjaan 
dengan baik dan efektif agar mendukung produktifitas dalam bekerja. 
b. PT Berca Hardayaperkasa (Hinet) seharusnya melengkapi bagian pegawai 
yang belum terisi sehinnga proses operasional tidak terganggu dan 
produktifitas pada setiap bagian menjadi lebih baik. 
  c. Pengguanaan Sistem terbaru agar kegiatan keuangan dapat berjalan 
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Lampiran 5 – Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 
Hari, Tanggal Kegiatan Pembimbing 
Rabu, 2 Mei 2018 
Pengarahan dan Perkenalan Bidang Kerja 
Divisi Keuangan Bpk. Yogi 
Kamis, 3 Mei 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Danamon 
IDR April 2018 Bpk. Yogi 
Jum'at, 4 Mei 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Danamon 
IDR April 2018 Bpk. Yogi 
Senin, 7 Mei 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Danamon 
USD April 2018 Bpk. Yogi 
Selasa, 8 Mei 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Mandiri 
Collection April 2018 Ibu. Lasta 
Rabu, 9 Mei 2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Mandiri 
Collection April 2018 Ibu. Lasta 
Jum'at, 11 Mei 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Danamon IDR April 
2018 Bpk. Yogi 
Senin, 14 Mei 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Danamon IDR April 
2018 Bpk. Yogi 
Selasa, 15 Mei 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Danamon USD April 
2018 Bpk. Yogi 
Rabu, 16 Mei 
2018 Merekap Hasil Penjualan April 2018 Ibu. Lasta 
Kamis, 17 Mei 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Mandiri Collection 
April 2018 Ibu. Lasta 
Jum'at, 18 Mei 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Mandiri Collection 
April 2018 Ibu. Lasta 
Senin, 21 Mei 
2018 
Pencatatan Aset Baru dan Pengurangan 
Asset April 2018 Bpk. Yogi 
Selasa, 22 Mei 
2018 
Pencatatan Asset Under Construction April 
2018 Bpk. Yogi 
Rabu, 23 Mei 
2018 
Reklas Jurnal Finished AUC ke Fixed Asset 
April 2018 Bpk. Yogi 
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Kamis, 24 Mei 
2018 
Melakukan Perhitungan Depresiasi Manual 
pada List Asset April 2018 Bpk. Yogi 
Jum'at, 25 Mei 
2018 
Melakukan Perhitungan Depresiasi pada 
pada Sistem JDE April 2018 Bpk. Yogi 
Senin, 28 Mei 
2018 
Membuat Jurnal Accrual PPh dan Uang 
Muka April 2018  Bpk. Yogi 
Rabu, 30 Mei 
2018 
Pengecekan Hasil Rekonsiliasi seluruh 
Rekening April 2018 Bpk. Yogi 
Kamis, 31 Mei 
2018 Filing Dokumen bulan April 2018 
Bpk. 
Harmika 
Senin,  4 Juni 
2018 Filing Dokumen bulan April 2018 
Bpk. 
Harmika 
Selasa,  5 Juni 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Danamon 
IDR Mei 2018 Bpk. Yogi 
Rabu,  6 Juni 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Danamon 
IDR Mei 2018 Bpk. Yogi 
Kamis,  7 Juni 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Danamon 
USD Mei 2018 Bpk. Yogi 
Jum'at,  8 Juni 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Mandiri 
Collection Mei 2018 Ibu. Lasta 
Senin,  11 Juni 
2018 
Melakukan Rekonsiliasi Bank Mandiri 
Collection Mei 2018 Ibu. Lasta 
Selasa,  12 Juni 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Danamon IDR Mei 
2018 Bpk. Yogi 
Rabu,  20 Juni 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Danamon IDR Mei 
2018 Bpk. Yogi 
Kamis, 21 Juni 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Danamon USD Mei 
2018 Bpk. Yogi 
Jum'at, 22 Juni 
2018 Merekap Hasil Penjualan Mei 2018 Ibu. Lasta 
Senin,  25 Juni 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Mandiri Collection 
Mei 2018 Ibu. Lasta 
Selasa, 26 Juni 
2018 
Melakukan Pembuatan Jurnal Umum dari 
hasil Rekonsliasi Bank Mandiri Collection 
Mei 2018 Ibu. Lasta 
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Rabu,  27 Juni 
2018 
Pencatatan Aset Baru dan Pengurangan 
Asset Mei 2018 Bpk. Yogi 
Kamis, 28  Juni 
2018 
Pencatatan Asset Under Construction Mei 
2018 Bpk. Yogi 
Jum'at,  29 Juni 
2018 
Reklas Jurnal Finished AUC ke Fixed Asset 
Mei 2018 Bpk. Yogi 
Senin,  2 Juli 
2018 
Melakukan Perhitungan Depresiasi Manual 
pada List Asset Mei 2018 Bpk. Yogi 
Selasa,  3 Juli 
2018 
Melakukan Perhitungan Depresiasi pada 
pada Sistem JDE Mei 2018 Bpk. Yogi 
Rabu,  4 Juli 2018 
Membuat Jurnal Accrual PPh dan Uang 
Muka Mei 2018  Bpk. Yogi 
Kamis,  5 Juli 
2018 
Pengecekan Hasil Rekonsiliasi seluruh 
Rekening Mei 2018 Bpk. Yogi 
Jum'at,  6 Juli 




















Lampiran 6 - Logo PT Berca Hardayaperkasa & Hinet 
 
 



































Lampiran  8 – Rekonsiliasi Bank 
Kertas Kerja Rekonsiliasi Bank 
 
 







Lampiran  9- Membuat General Ledger 
 









Lampiran 10-  Sistem JDE Edwards 
Tampilan Awal 
 



















Lampiran 12- Fix Assets 
List Asset Manual 
 
 
List Asset Under Constuctiom (AUC) 
 
